



























Ⅱ．　シ ス テ ム 構 成
　授業では，学生一人に一台のパソコンがあり，それぞれがネットワークに接続している。本シ





　学生は各自のパソコンのブラウザで学内サーバーの指定 URL にアクセスすると，Flash コン
テンツが表示される。この Flash コンテンツ上で，呼び出されるときの名前の登録や質問予約の
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273質問予約システムの開発
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